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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRAT ION 
... .. ..... .. fy .. ....  , Maine 
Date ~ ;)__?; / ti/(} 
Name l}~ ~ G?~ .... .. ... ... ... .. .. ... .. ..... ... ... .. .... .. .... .  .
n -f . A Sk 
Street Address ..... ........ ... ............. /. .~ .... . kJ..~~0,.. .. ................. ..... ................. .. ......... ......... .... ... ... ... ...... .. .... . 
Ciry o, Town ........ .. ... ...... ... ..... . ..... ... ~ ... .. 'fr:y. ... ..... .... .. ....... ....... ......... ...... ...... .. ..  
How long in United States ............. ~ .J-·--~ --- ................ H ow long in Maine .. ~ .. f .. ~ 
Born in ~ ....... .. .. Date of Bicth ?.r;~ ftjf'j ~ 
If manied, how many child<en .. ~ .. ~ .~ .Occupation . ~ ... ~ 
N a(r~e':!n;!;'/:'.i)" ········· ······ ~ ¥ ... ... ......................... ..... ........... ........ .....  
Add, essof employec .... ................ .... ... . SY .. 91:~L-S± .... .. ... .... ....... ... .. .... 
English .. ........... .... ..... . .. .... Speok .... '7/)h_ ... ... .. ...... Read .. .... 't;.<r ............... Wcite ... ?J!T ......... . 
( ) . 
Other languages .... ... . ~j. .. ............................... ............. ............... ......... ............................................. .. . 
H ave you made application for citizenship? ...... ~if. .... .. .................. ............. ..... ..... .......... ....... .. .... .. ... ...... .. .... ... .... . 
Have you evec had militacy se; viceL ..... .... . C/4, .. S ....... ~ ............................................................... . 
If so, where? ..... ~ ........ ... &:r~ ...... ..... .... ..... When? ....... . /.9../..?r.. .... .... .. ........................ ...... .......... .. .... . 
. . . .. .... ,..".)'~ ~ ) 
Signature .... rJ.~ ... C ......... X ........ .. ... kJ.~ 
Witnm/;J~L ~ H ,J ~-J._ 
